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Procjena razina poloæaja zametaka
oËnjaka i pretkutnjaka u
mjeπovitoj denticiji
Saæetak
Dinamiku razvoja i nicanja zuba u razdoblju od mjeπovite do trajne
denticije vaæno je poznavati zato πto veÊina malokluzija nastaje u to
doba, a to zahtijeva i rani poËetak ortodontskoga lijeËenja.
Stoga je svrha ovog istraæivanja bila utvrditi razine poloæaja zame-
taka zuba zone odupiranja u odnosu prema okluzijskoj ravnini, utvrditi
moæebitne razlike izmeu muπkih i æenskih ispitanika, te zakljuËiti ima
li razlika u razinama zametaka i redoslijedu nicanja ispitivanih skupina
zuba.
Uzorak je obuhvaÊao 200 ortopantomograma (96 djeËaka i 104
djevojËice u dobi od 6 do 10 godina) Zavoda za ortodonciju Stoma-
toloπkog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu. Izravno na rendgenskim sli-
kama mjerene su najkraÊe udaljenosti od oËnjaka i oba pretkutnjaka
do okluzijske ravnine. 
Temeljem provedenog istraæivanja moæe se zakljuËiti da je u defi-
niranoj razvojnoj fazi u djeËaka, u objema Ëeljustima, najbliæi oklu-
zijskoj ravnini prvi pretkutnjak, zatim drugi pretkutnjak te oËnjak. U
djevojËica je, u gornjoj Ëeljusti, najbliæi okluzijskoj ravnini prvi
pretkutnjak, zatim drugi pretkutnjak, te oËnjak, a u donjoj Ëeljusti prvi
pretkutnjak, oËnjak i drugi pretkutnjak.
U oba je spola poloæaj istovrsnih zuba simetriËan u istoj Ëeljusti, pa
se moæe oËekivati i istovjetni redoslijed nicanja tih zuba.
Ispitivanjem razlika aritmetiËkih sredina svih varijabli prema spolu
dokazano je da postoje statistiËki znatne razlike kod oËnjaka, a ostale
su razlike sluËajne.
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Uvod
S glediπta kliniËke ortodoncije, razvoj i nicanje
zuba u razdoblju od mjeπovite do trajne denticije
osobito je zanimljivo pratiti jer veÊina malokluzija
nastaje u to doba, a to traæi i rano lijeËenje. Redo-
slijed nicanja zuba trajne denticije u toj fazi razvoja
denticije treba dobro poznavati upravo kako bi se na
vrijeme mogla postaviti dijagnoza i planirati orto-
dontska terapija.
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Mijeni zuba prethodi rast obiju Ëeljusti i nastanak
slobodnoga retromolarnog prostora koji je potreban
za nicanje prvoga trajnog kutnjaka (1-6). 
Erupcija zuba moæe se odrediti kao aksijalni ili
okluzalni pomak zuba iz podruËja njegova razvoja
u Ëeljusti do njegova funkcijskoga poloæaja u
okluzijskoj ravnini. Razlikuju se tri faze erupcije:
preeruptivna, eruptivna i posteruptivna.
Tijekom nicanja prvi je trajni kutnjak voen
distoaproksimalnom plohom drugoga mlijeËnog
kutnjaka. Karijesni proces, traumatsko oπteÊenje ili
gubitak toga mlijeËnog zuba  moæe prouzroËiti
mezijalijalni pomak prvoga trajnog kutnjaka i kao
posljedicu nedostatak prostora za zube koji niËu
nakon njega.
Normalnu mjeπovitu denticiju karakteriziraju
iznikli prvi trajni kutnjaci, trajni sjekutiÊi (ili sje-
kutiÊi u  nicanju), odræane sredine zubnih likova
obiju Ëeljusti, preklop frontalnih zuba od 2 mm,
sagitalni interincizalni razmak koji nije veÊi od 3
mm, sagitalni meuËeljusni odnos klase I po Angleu
te saËuvani zubi zone odupiranja.
Zona odupiranja segment je zubnoga luka koji
postoji izmeu trajnoga postraniËnog sjekutiÊa i
prvoga trajnog kutnjaka. Zube zone odupiranja Ëine
mlijeËni oËnjak i mlijeËni kutnjaci koji su izmeu
dva izrazita srediπta rasta (prvi trajni kutnjak i trajni
sjekutiÊi). Taj se prostor zubnoga luka u razdoblju
mjeπovite denticije ne poveÊava rastom veÊ se
smanjuje zatvaranjem dijastema, πto je fizioloπki
proces, ili gubitkom zubne supstancije kao rezul-
tatom patoloπkog procesa.
Faza mjeπovite denticije najËeπÊe je nagovije-
πtena nicanjem ili prvog trajnog kutnjaka ili donjih
srediπnjih sjekutiÊa. Razdoblje nicanja trajnih zuba
poËinje i zavrπava u dobi izmeu πeste i dvanaeste
godine sa znatnom varijabilnoπÊu. 
Interval mjeπovite denticije se s obzirom na ritam
i vrijeme nicanja zuba te rast Ëeljusti i alveolarnog
nastavka moæe podijeliti u dvije etape; u prvoj, koja
traje u dobi od πeste do devete godine, niËu prvi
trajni kutnjaci uz smjenu frontalnih zuba, a u drugoj,
od devete do dvanaeste godine, niËu oËnjaci i pret-
kutnjaci. U donjoj Ëeljusti u pravilu prvo niËe oË-
njak, a zatim oba pretkutnjaka, a u gornjoj Ëeljusti
prvo niËe prvi pretkutnjak, a drugi pretkutnjak isto-
dobno s oËnjakom ili taj zub niËe posljednji.
Mijena zuba poËinje u oba spola nicanjem prvoga
trajnog kutnjaka, a erupcija ostalih zuba poËinje u
djevojËica ranije nego u djeËaka. Mijena zuba nas-
tupa simetriËno, to jest istodobno na objema stra-
nama Ëeljusti. Redoslijed nicanja zuba nasljednika
podruËja potporne zone varira ovisno o dobi, spolu
pa i o etniËkoj pripadnosti (7, 8). Dinamika smjene
zuba moæe znatno utjecati na opÊi status denticije i
okluzije te uzrokovati malokluzije (9, 10).
S obzirom na Ëinjenicu da ima znatnih varija-
bilnosti u razinama poloæaja zametaka trajnih oË-
njaka i pretkutnjaka, te u redoslijedu njihova ni-
canja, svrha naπeg istraæivanja bila je sljedeÊa: 
1. utvrditi razine poloæaja zametaka oËnjaka i oba
pretkutnjaka obiju Ëeljusti u odnosu prema oklu-
zijskoj ravnini,
2. utvrditi moæebitne razlike poloæaja zametaka
definirane skupine zuba izmeu muπkih i æen-
skih ispitanika, te
3. zakljuËiti ima li razlika u razinama zametaka i
redoslijedu nicanja ispitivanih skupina zuba.
Uzorak i postupci
Kao uzorak posluæilo je 200 ortopantomograma
pacijenata Zavoda za ortodonciju Stomatoloπkog
fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu (96 djeËaka i 104
djevojËica) u dobi od 6 do 10 godina. Izabirane su
iskljuËivo slike pacijenata prije erupcije oËnjaka i
pretkutnjaka. IskljuËeni su ortopantomogrami paci-
jenata sa simptomima teπkih skeletnih anomalija, i
s anomalijama broja i oblika zuba. 
Pri mjerenju su kao referentne linije, u gornjoj i
u donjoj Ëeljusti, primijenjene okluzijske linije koje
spajaju incizalne bridove  prvih trajnih sjekutiÊa s
najprominentnijim kvræicama prvih trajnih kutnjaka.
Utvreno je za svaku Ëeljust 6 varijabli kojima se
odreuje okomit poloæaj zametaka oËnjaka i pret-
kutnjaka u odnosu prema okluzijskoj ravnini. 
Mjerena je udaljenost od toËke na zubu koja je naj-
bliæa okluzijskoj ravnini okomito do referentne linije.
Nalazi mjerenja obraeni su primjenom osnov-
nih statistiËkih parametara (aritmetiËka sredina i
standardna devijacija).
Posebno je provedeno ispitivanje razlika aritme-
tiËkih sredina prema spolu. 
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Rezultati
Rezultati su prikazani u tablicama.
Iznesene su aritmetiËke sredine i standardne devi-
jacije ispitivanih varijabli cijelog uzorka te zasebno
muπkog i æenskog dijela uzorka (Tablice 1, 2, 3).
AritmetiËke su sredine takoer prikazane grafi-
konom (Slika 1,2,3).
Nalazi testiranja razlika aritmetiËkih sredina
prema spolu ispitanika vidljivi su u Tablici 4.
Standardna devijacija /
Standard deviation
15 14 13 23 24 25 35 34 33 43 44 45
3.23 3.50 3.57 3.69 3.50 3.55 3.40 3.69 4.72 4.86 3.54 3.27
AritmetiËka sredina /
Arithmetic means 10.46 7.91 16.47 16.52 7.69 10.56 14.67 12.52 15.28 15.10 12.30 14.57
Tablica 1. AritmetiËke sredine i standardne devijacije varijabli cijelog uzorka
Table 1. Arithmetic means and standard deviations of variables for the whole sample
Standardna devijacija /
Standard deviation
15 14 13 23 24 25 35 34 33 43 44 45
2.89 3.43 3.02 3.28 3.75 3.40 2.52 3.45 4.17 3.82 3.29 3.22
AritmetiËka sredina /
Arithmetic means 10.76 8.01 17.80 17.25 7.65 11.03 15.46 13.14 16.91 16.89 12.83 15.04
Tablica 2. AritmetiËke sredine i standardne devijacije varijabli muπkoga dijela uzorka
Table 2. Arithmetic means and standard deviations of variables for the male subjects
Standardna devijacija /
Standard deviation
15 14 13 23 24 25 35 34 33 43 44 45
3.50 3.58 3.76 3.92 3.27 3.64 3.91 3.83 4.72 5.13 3.70 3.26
AritmetiËka sredina /
Arithmetic means 10.18 7.81 15.76 15.84 7.73 10.12 13.93 11.94 13.77 13.44 11.80 14.13
Tablica 3. AritmetiËke sredine i standardne devijacije varijabli æenskoga dijela uzorka
Table 3. Arithmetic means and standard deviations of variables for the female subjects
Tablica 4. Testiranje razlika aritmetiËkih sredina prema
spolu ispitanika
Table 4. Testing the differences of arithmetic means




15 1.282 p > 0.05
14 0.403 p > 0.05
13 4.245 p < 0.001
23 2.766 p < 0.01
24 0.160 p > 0.05
25 1.828 p > 0.05
35 3.314 p < 0.001
34 2.331 p < 0.02
33 4.994 p < 0.001
43 5.421 p < 0.001
44 2.084 p < 0.05
45 1.985 p < 0.05
Slika 1. AritmetiËke sredine ispitivanih varijabli cijelog
uzorka
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Rasprava
Poznavati razinu poloæaja zametaka oËnjaka i
pretkutnjaka prije njihova nicanja ima dijagnostiËku
i prognostiËku vaænost s obzirom na joπ uvijek ve-
liku ËestoÊu preranoga gubitka mlijeËnih zuba i na
posljediËne pomake trajnih zuba.
Prema rezultatima istraæivanja proizlazi da je u
djeËaka, u objema Ëeljustima, najbliæi okluzijskoj
ravnini prvi pretkutnjak, πto je osobito izraæeno u
gornjoj Ëeljusti, zatim drugi pretkutnjak i oËnjak.
Poloæaj istovrsnih zuba simetriËan je u objema stra-
nanama iste Ëeljusti. Tako je na primjer, aritmetiËka
sredina za parametar 15=10,76; za 25=11,03; za
14=8,01; te za 24=7,65. AritmetiËke sredine za
gornje oËnjake pokazuju veÊe vrijednosti a time i
veÊe udaljenosti tih zuba od okluzijske ravnine
(13=17,80; 23=17,25). Takav visok poloæaj oËnjaka
naziva se okomiti πtafetni postav. 
U donjoj Ëeljusti aritmetiËka je sredina za pa-
rametar 35=15,46; za 45=15,04; za 34=13,14; te za
44=12,83. AritmetiËke sredine za donje oËnjake
takoer su dosta visoke te iznose za parametar
33=16,91;  a za 43=16,89. 
S obzirom na naeni poloæaj spomenute skupine
zuba u objema Ëeljustima, moæemo oËekivati isto-
vjetni redoslijed nicanja oËnjaka, prvih pretkutnjaka
i drugih pretkutnjaka, s time da Êe najprije niknuti
prvi pretkutnjaci.
U djevojËica je, u gornjoj Ëeljusti, najbliæi oklu-
zijskoj ravnini prvi pretkutnjak, zatim drugi pret-
kutnjak, te oËnjak, a u donjoj Ëeljusti prvi pret-
kutnjak, oËnjak i drugi pretkutnjak. UsporeujuÊi
aritmetiËke sredine ispitivanih varijabli æenskoga
dijela uzorka, takoer je vidljivo da je poloæaj isto-
vrsnih zuba simetriËan u istoj Ëeljusti. AritmetiËka
je sredina za parametar 15=10,18; za 25=10,12; za
14=7,81; te za 24=7,73. BuduÊi da gornji oËnjaci
posljednji niËu, te su vrijednosti uoËljivo veÊe nego
kod prethodnih zuba (13=15,76; 23=15,84).
U donjoj je Ëeljusti aritmetiËka sredina za pa-
rametar 35=13,93; za 45=14,13; za 34=11,93; za
44=11,80;  za 33=13,77, te  za 43=13,44. 
Kako su sve srednje vrijednosti veÊe u muπkih
ispitanika, πto potvruje na veÊu udaljenost ispi-
tivanih zuba od okluzijske ravnine, za oËekivati je
da je erupcija zuba ranija u djevojËica nego u
djeËaka.
Ispitivanjem razlika aritmetiËkih sredina prema
spolu ispitanika dokazano je da postoje statistiËki
znatne razlike kod oËnjaka upravo zbog najveÊe
udaljenosti toga zuba od okluzijske ravnine. Ostale
su razlike sluËajne i nisu statistiËki znatne.
Mnoga dosad provedena istraæivanja omoguÊila
su izradbu kronoloπkih tablica nicanja zuba i poka-
zala su veliku varijabilnost u razdobljima nicanja
zuba ne samo u etniËki razliËitim skupinama nego
i pojedinaËno (11).
Po Cozzi i sur. (12) te Gorlinu, Cohenu i Levinu
(13) najËeπÊi je redoslijed nicanja sljedeÊi: u gor-
njemu zubnom luku niËu prvi pretkutnjak, drugi
Slika 2. AritmetiËke sredine ispitivanih varijabli muπkoga
dijela uzorka





















































Slika 3. AritmetiËke sredine varijabli æenskoga dijela
uzorka
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pretkutnjak, oËnjak; u donjemu zubnom luku niËu
oËnjak, prvi pretkutnjak i drugi pretkutnjak.
Radica i Rak (14) proveli su ispitivanje metodom
popreËnog presjeka na uzorku od 2356 djece split-
ske regije, od Ëega je bilo 1199 djeËaka i 1157
djevojËica. Iznijeli su srednje vrijeme i redoslijed
erupcije trajnih zuba,  razlike prema spolu, simetriju
ili asimetriju ritma mijene zuba te ustanovili interval
vremena u kojem su najuËestalije erupcije pojedinih
zuba. Utvrdili su da erupcija trajnih zuba nastupa  u
dvije faze, izmeu kojih postoji interval mirovanja
koji iznosi 1,72 godine u djeËaka i 1,70 godina u
djevojËica.
Erupcija u djevojËica zbiva se ranije nego u dje-
Ëaka. Mijena zuba nastupa simetriËno, to jest is-
todobno u objema stranama Ëeljusti. Redoslijed
erupcije trajnih zuba u gornjoj Ëeljusti isti je u oba
spola: oËnjak, prvi pretkutnjak i drugi pretkutnjak.
U donjoj je Ëeljusti, s obzirom na spol, razliËit i
redoslijed i vrijeme erupcije trajnih zuba. U djeËaka
prvo niËe prvi pretkutnjak, zatim oËnjak i drugi
pretkutnjak, a u djevojËica oËnjak, prvi pretkutnjak
te drugi pretkutnjak.
Thilander i Ronning (15) navode razliËite tablice
kronologije nicanja trajnih zuba po Helmu i Sei-
gleru, Haarikkou, Van der Lindenu i Duterloou.
Eskeli, Laine-Alava, Hausen i Pahkala (8) za-
kljuËili su, s obzirom na rezultate provedenog is-
traæivanja, da u finskoj populaciji, u djevojËica i
djeËaka, u gornjoj Ëeljusti najprije niËe prvi pret-
kutnjak, zatim oËnjak te drugi pretkutnjak, a u
donjoj Ëeljusti oËnjak, prvi pretkutnjak te drugi
pretkutnjak. 
Hotz (16) i Stöckli (17) istiËu kako je poæeljno
da u gornjoj Ëeljusti prvi pretkutnjak nikne izmeu
devete i desete godine. Nakon kratke stanke u kojoj
ispada mlijeËni oËnjak treba poËeti nicati trajni
oËnjak. Neposredno pred njegovo nicanje trebao bi
ispasti drugi mlijeËni kutnjak, a prvi pretkutnjak
trebao bi se pomaknuti distalno. Time bi se isko-
ristio viπak prostora koji nastaje zamjenom drugoga
mlijeËnog kutnjaka s drugim pretkutnjakom. Drugi
pretkutnjak trebao bi niknuti iza trajnog oËnjaka da
se izbjegne mezijalizacija prvoga trajnog kutnjaka,
koji bi time zauzeo mjesto za drugi pretkutnjak te
promijenio okluzijske odnose u podruËju prvih
trajnik kutnjaka. Ako drugi mlijeËni kutnjak ispadne
prije nicanja trajnog oËnjaka, ili ako se prvi pret-
kutnjak ne distalizira pod utjecajem nicanja trajnog
oËnjaka, viπak prostora koji nastaje zamjenom
drugoga mlijeËnog kutnjaka s drugim pretkutnja-
kom zauzima prvi trajni kutnjak, pogotovo ako je
drugi trajni kutnjak pred nicanjem. U donjoj Ëeljusti
poæeljno je da oËnjak i prvi pretkutnjak niknu
istodobno kako bi se izjednaËila razlika izmeu
mlijeËnog i trajnog oËnjaka. Poπto ispadne drugi
mlijeËni kutnjak, nepovoljno je ako drugi trajni
kutnjak niËe prije drugoga pretkutnjaka jer on moæe
zauzeti dio prostora. 
Van der Linden (18) je takoer prouËavao sek-
vence nicanja oËnjaka i pretkutnjaka u gornjoj i
donjoj Ëeljusti. 
U gornjoj Ëeljusti opaæa sljedeÊe moguÊnosti:
• istodobno nicanje oËnjaka, prvih i drugih pret-
kutnjaka,
• najprije nicanje prvih pretkutnjaka, a zatim
istodobno nicanje drugih pretkutnjaka i oË-
njaka,
• usklaeno nicanje prvo pretkutnjaka, a zatim
oËnjaka, πto je po spomenutom autoru najpo-
voljnija moguÊnost.
U donjoj Ëeljusti opisuje sljedeÊe inaËice nica-
nja:
• istodobno nicanje oËnjaka i prvih pretkut-
njaka, a zatim drugih pretkutnjaka,
• prvo nicanje donjeg oËnjaka, a zatim istodo-
bno nicanje prvih i drugih pretkutnjaka,
• nicanje oËnjaka praÊeno nicanjem pretkut-
njaka,
• redoslijed nicanja prvih pretkutnjaka, oËnjaka,
drugih pretkutnjaka i drugih kutnjaka, πto je
po autoru najbolja moguÊnost za pravilan ras-
pored zuba, ako ne postoje druge anomalije.
Veber (19) je proveo istraæivanje na uzorku od
632 ispitanika (323 djeËaka i 309 djevojËica) u
dobnom rasponu od 5 do 17 godina. Cilj istraæivanja
bio je provesti raπËlambu korelacija izmeu varijabli
stupnja erupcije, dentalne i osealne dobi spola,
kronoloπke dobi, visine i teæine. U pogledu stupnja
erupcije  nije opazio  statistiËki znatnu razliku po
spolu i kronoloπkoj dobi.
RajiÊ, RajiÊ-MeπtroviÊ i Verzak (7) ispitivanjem
su obuhvatili 2768-ero djece (1398 djeËaka i 1370
djevojËica). Svi ispitanici svrstani su u starosne
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razrede s rasponom od jedne godine. Svrha je rada
bila da se u dijelu populacije zagrebaËke djece
odredi poËetak, redoslijed, medijano vrijeme, za-
vrπetak, dinamika, stalnost i intenzivnost nicanja
trajnih zuba, te kalendar nicanja. UoËena je sta-
novita nesimetriËnost u nicanju.  
Na rast i razvoj zuba osim nasljea utjeËe niz
Ëimbenika koji poveÊavaju varijacije u vremenu i
redoslijedu nicanja zuba. Jedan od njih ortodontske
su anomalije o Ëijem utjecaju na erupciju u literaturi
ima vrlo malo podataka (20, 21).
Vrijeme i redoslijed nicanja zuba druge faze
mjeπovite denticije vrlo su vaæni za daljnji razvoj
denticije, jer neka normalna razvojna stanja mogu
poprimiti obiljeæja malokluzija koja Ëesto mogu biti
i maskirana dentoalveolarnim adaptacijskim me-
hanizmima (22).
ImajuÊi u vidu rezultate ovog istraæivanja, vaæ-
nost oËnjaka i pretkutnjaka u funkcijskom i estet-
skom smislu, trebalo bi provesti daljnja istraæivanja,
te promatrati ima li razlike u dinamici kretanja za-
metaka definirane skupine zuba i u ranijim razvoj-
nim etapama.
ZakljuËci
Na temelju postavljene svrhe provedenog istra-
æivanja te raπËlambe rezultata moæe se zakljuËiti
sljedeÊe:
1. U djeËaka je u ranoj fazi mjeπovite denticije
u objema Ëeljustima najbliæi okluzijskoj rav-
nini zametak prvog pretkutnjaka, zatim dru-
gog pretkutnjaka  te oËnjaka . U djevojËica je,
u gornjoj Ëeljusti, najbliæi okluzijskoj ravnini
prvi pretkutnjak, zatim drugi pretkutnjak, te
oËnjak, a u donjoj Ëeljusti prvi pretkutnjak,
oËnjak i drugi pretkutnjak. Iz takva slijeda
poloæaja zametaka definirane skupine zubi
oËekuje se i isti redoslijed nicanja.
2. U oba je spola poloæaj istovrsnih zuba sime-
triËan u istoj Ëeljusti. 
3. Dokazana je  znatna razlika okomitog polo-
æaja zametka oËnjaka prema spolu. U dje-
vojËica su oËnjaci bliæi okluzijskoj ravnini
nego u djeËaka. Utvrene razlike poloæaja
ostalih ispitivanih zuba su sluËajne.
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